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Die Hermeneutische Erfahrung und Dialektik 
一一ZuGadamers Kritik an Hegel--
Tatsuo MIZUNO 
H-G. Gadamers Werk“Wahrheit und Methode"， das im Jahr 1960 eroffnet wuト
de， ist sein Hauptwerk， das das ganze Bild seiner“philosophischen Hermeneutik" 
dargestellte und damit einen grosen Einflus auf die Hermeneutik und das Problem 
der geschichtlichen Erkenntnis ausgeubt hat. Die Hauptsache in diesem Werk ist， 
die Erfahrung von Wahrheit， die den Kontrollbereich wissenschaftlicher Methodik 
ubersteigt， namlich hermeneutische Erfahrung， aufzusuchen. Gadamer behandelt 
dieses Problem in drei Teile， als die Wahrheitsfrage an der Erfahrung der Kunst， 
der Geschichte und der Sprache. 
Nun sagt Gadamer an der Darstellung der Erfahrung in der Geschichte im 2. 
Tejl folgendes: "Die philosophische Hermeneutik hat den Weg der Hegelschen 
Phanomenologie des Geistes insoweit zuruckzugehen， als man in aller Subjektivitat 
die sie bestimmende Substanzialitat aufweist.“(S.286) Der bekannte Satz in der 
“Phanomenologie"， das die Substanz wesentlich Subjekt ist， bestimmt grundlich 
nicht nur die “Phanomenologieヘsondernauch die ganze Hegelsche Philosophie. 
In diesem Satz erklart Hegel， die Substanz zu subjektivieren und sich bewust zu 
machen， dagegen aber zeigt Gadamer， das unter jedem Subjekt die ihm bestim-
mende Substanz sich versteckt. Diese Gadamers Aussage enthalt zwar insofern 
eine Wahrheit， die auch Hegels Philosophie gemeinsam hat， als die Erfahrug des 
Subjekts nicht voraussetzungslos， sondern immer nur im Vorgegebenen gemacht 
wird. Aber kommt solche Betonung der Substanz bei Gadamer nicht zu bedeuten， 
das das Subjekt sich dadurch in 'die Sllbstanz alflりstund somit allch die Erfahrllng 
des Subjekts zu etwas einseitig wird? Welche Sachlage bedeutet dies fur das Prob-
lem der geschichtlichen Erkenntnis in seiner philosophischen Hermenelltik ? In 
dieser Abhandlung will ich durch die Untersuchllng des Begriffs "Erfahrung“und 
des Satzes der Sllbstanz: Subjekt den Sinn der Aufnahme llnd Kritik der Hegels 
Philosophie bei Gadamer betrachten. 
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